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Penelitian ini berjudul “Analisis Distribusi Pendapatan Antar Daerah di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengukur 
dan menganalisis distribusi pendapatan pada tingkat wilayah Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2011. Mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan antar 
daerah di provinsi jawa tengah tahun 2011.  
Penelitian ini mengguakan data sekunder meliputi PDRB, jumlah 
penduduk, PDRB perkapita dan data-data lain yang terkait, dikumpulkan melalui 
studi pustaka yang dilakukan di kantor BPS Provinsi Jawa Tengah dan dinas-
dinas pemerintah lainnya yang terkait. Metode analisis data yang dipakai untuk 
menganalisis distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah menggunakan alat 
analisis Koefisien Gini, sedangkan untuk menganalisis distribusi pendapatan antar 
daerah di Provinsi Jawa Tengah menggunakan indeks Williamson.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi 
Jawa Tengah beradapada level rendah atau distribusi pendapatan agak merata, 
Sedangkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah relativ mendekati merata.  
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